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investigación denominado: Los Commodities y el Crecimiento Económico en los años 
2005 y 2014. 
La investigación está estructurada de la siguiente manera: 
En el capítulo 1 se introduce la realidad problemática del trabajo, así como la 
presentación de investigaciones y teorías relacionadas al tema. Además se formula el 
problema y se plantea los objetivos y las hipótesis correspondientes. 
En el capítulo 2 se presenta el método utilizado en la investigación, el diseño y la 
operacionalización de las variables. 
 Mientras que en el capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a la 
elaboración de los modelos econométricos utilizados para probar las hipótesis 
planteadas. 
Los capítulos 4, 5 y 6 se centran en la discusión de la investigación, las conclusiones y 
las recomendaciones respectivamente. Finalizando con las referencias bibliográficas y 
los anexos que corresponden en los capítulos 7 y 8. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
los commodities y el crecimiento económico en los años 2005-2014. 
Para el enfoque cuantitativo, se utilizó el método básico y deductivo, en cuanto al tipo 
y nivel de investigación fue descriptivo correlacional y el diseño de la investigación fue  
no experimental transversal. Las técnicas empleadas se resumen a través de los 
modelos de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Se utilizó el 
programa econométrico Eviews versión 6, desarrollando gráficas lineales y gráficas de 
dispersión. El hallazgo fue la relación significativa y directa que existe entre los 
commodities y el crecimiento económico en el Perú.  



















This research aims to determine the relationship between commodity prices and 
economic growth in the years 2005-2014. 
For the quantitative approach, the basic and deductive method was used in the type 
and level of research was descriptive and correlational research design was not 
experimental cross. The techniques used are summarized through regression models 
ordinary least squares (OLS). Econometric program Eviews version 6 was used, 
developing line graphs and scatter plots. The finding was significant and direct 
between commodities and economic growth in Peru relationship. 
Keywords: Commodities, Economic Growth, price and gross domestic product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
